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 مسئول آموزش به بیمار                
وقتی شما دچار بیماری مزمن کلیوی هستید تغذیه یک اصل مهم در درمان شماست. غذای پیشنهاد شده به شما  در بیشتر مواقع ممکن است باعث بدتر شدن بیماری کلیه تان گردد. بیماران کلیوی در چند دسته کلی تقسیم می شوند اما به طور کلی این بیماران بایستی رعایت نکات تغذیه ای را سرلوحه کار خود قرار دهند.
یکی از مواردی که در تغذیه مهم است سدیم می باشد.
سدیم چیست؟
سدیم یک ماده معدنی است که به طور طبیعی در غذاها یافت می شود و قسمت اعظم نمک سدیم می باشد.
تاثیر دریافت زیاد سدیم چیست؟





در بیماران کلیوی مصرف نمک باید کاملا محدود شود، زیرا سبب افزایش فشارخون می شود و فشارخون عوارض بیماری را تشدید می کند همچنین می تواند باعث احتباس آب در بدن گردد. میزان سدیم توصیه شده 1000 میلی گرم در روز به اضافه 2000 میلی گرم به ازای هر لیتر ادرار دفعی است (یعنی تقریبا یک قاشق چایخوری). از روی برچسب مواد غذایی به میزان سدیم دقت شود و در صورتی که مقدار سدیم آن زیاد است مصرف نشود. کلا بیشتر از سبزیجات استفاده شود.
چگونه نمک نخوریم؟

	در طبخ غذا از حداقل نمک استفاده شود. این امر شاید در ابتدا کمی برایتان سخت باشد اما بالاخره به آن عادت خواهید کرد. مقادیر بیشتر نمک فقط در شرایط آب و هوایی گرم یا در طول شیردهی لازم است. در این موارد یک قاشق چایخوری نمک کافی خواهد بود.
	مطلقا از گذاشتن نمک بر سر سفره و مصرف آن هنگام صرف غذا خودداری کنید.

	در صورت مصرف پنیر باید نمک آن را به طور کامل بگیرید.
	نان مصرفی باید کم نمک و تهیه شده از آرد سبوس دار باشد.
از چه غذاهایی باید پرهیز کرد؟
مواد غذایی زیر باید محدود شوند زیرا حاوی سدیم بالایی هستند:
	چیپس و پفک، چوب شور، بادام شور، بادام زمینی، انواع تخمه ها، زیتون پرورده، خیار شور، کلم شور، ترشی ها، رب ها، سوسیس و کالباس، کنسرو گوشت، برگرها و سایر فراورده های گوشتی و ماهی های دودی، ساردین، تن ماهی، انواع پنیرها، غذاهای شور و کنسروی، سس سویا، سس و رب گوجه فرنگی، خردل، ادویه های مرکب (کاری) و چاشنی های آماده مخصوص سالاد.

	میزان سدیم به طور ذاتی در غذاهای با منشا حیوانی مانند انواع گوشت ها، شیر، پنیر و تخم مرغ بالاست.

	مصرف سبزی های غنی از سدیم مانند اسفناج، کرفس، هویج، کنگر، کلم، شلغم، ریواس و چغندر حتی الامکان محدود شود.


